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真 壁  健 
Genome-wide DNA methylation profile of early-onset endometrial cancer: Its correlation 
with genetic aberrations and comparison with late-onset endometrial cancer 
（若年性子宮体癌のゲノム網羅的DNAメチル化プロファイル：ゲノム異常との相関と 
 老年性子宮体癌との比較）  
